











     
  
    《戏剧剖析》（1976），[英国]马丁•艾思林著，罗婉华译。中国戏剧
出版社。1981 年 12 月第 1版。作者为当代英国著名的戏剧理论家和导演。 
   
   
  有关戏剧的诗意—— 



























   
   
  有关戏剧的活力—— 

































   
   
  有关戏剧的戏剧性—— 
























   
   




























   
   
  有关戏剧的功用—— 





































   
   
  有关戏剧的创作—— 
   
  戏剧创作在初始选择情节核时，剧作家是享有主动权的，可一旦角色性
格、情节主线设置完毕，即定了章法。自此角色与剧作家共同上路，剧作家只
能从宏观上把握，而微观的故事发展则是剧作家与角色共同商议的结果。“人
厦
 门
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 馆
物一经设想出来，其行为就具有一定的主动性，的确，他们会拒绝按照剧作家
原来的计划行动。换句话说，就是剧作家的个性中的某些因素，例如他的性格
中促成他塑造出一个谋杀犯的那种敢作敢为的因素，同他的性格中由其他人物
表现出来的其他因素发生了冲突；正好象，一个人在一次斗殴中一旦开始打了
他的对手，他会突然发现自己难以罢休，虽然他守法的本能强烈地促使他停
止。”（P103）（参见皮兰德娄的剧本《六个寻找作家的剧中人物》） 
  更有甚者，彼此较劲的厉害，可谓不疯魔不成活。“给拿破仑这个角色写
话剧的剧作家，必须设身处地，想象拿破仑在想些什么；一个相信自己就是拿
破仑的精神病患者，也是这样做的，不过更强烈，而且无力控制自己的幻想，
不能把虚构与事实区分开来。”（P102） 
  我们常常只将动植物视为生命体，实际上诸如石头之类的物体，换个角度
看，同样也可能具有生命，不同的不过是我们与它们的生命节奏。同理，这些
艺术虚构出来的作品或者说角色同样具有生命，“他们”被创造出来后，便不
再依附于创作者，而成为遵循一定性格、行为逻辑的“生命体”。从这个角度
讲，哈姆雷特不属于莎士比亚，莎士比亚只是有幸点燃了他，哈姆雷特是一个
经数代人甄别而不灭的生命，活在虚幻的空间，活在空旷的舞台。 
  有血有肉不应是判断生命的唯一标准，应该允许不同的生命节奏，应该允
许那些有性格思想、有意识行为的剧中人物，允许他们在历史中一次次的重
生。 
  
  
 
